

































En	 el	 planteamiento	 de	 este	 Proyecto	 de	 Innovación	 y	Mejora	Docente	 subyace	 la	 preocupación	 que	
comparte	 el	 equipo	 de	 trabajo	 por	 tratar	 de	motivar	 a	 todos	 aquellos	 estudiantes	 que,	 no	 habiendo	
superado	 la	 asignatura	 en	 la	 primera	 y	 segunda	 convocatoria,	 se	matriculan	 en	 años	 sucesivos.	 Esto	




que	por	un	 lado	 les	ayuden	a	comprender	 la	materia	considerada	y	por	otro	 les	motive	en	su	estudio	
facilitando	así	que	puedan	aprobarla.		









que	 repiten	 matrícula	 con	 frecuencia	 no	 participan	 ni	 en	 las	 actividades	 usuales	 del	 curso	 ni	 en	 las	
diseñadas	como	 innovadoras,	dificultando	enormemente	el	 logro	de	 las	 competencias	para	 superar	 la	
asignatura.	En	algunos	casos	 la	desmotivación	de	estos	estudiantes	está	 relacionada	con	carencias	en	
materias	básicas,	 y	 en	otros	 con	 falta	de	motivación.	 Siendo	estos	problemas	 comunes	a	 las	distintas	
áreas	de	Ciencias,	la	composición	del	equipo	de	trabajo	que	desarrolló	este	proyecto,	con	profesoras	de	
distintas	 disciplinas	 relacionadas	 con	 la	 ciencia,	 es	 una	 riqueza	 añadida.	 Esta	 diversidad	 de	 campos	




científico	 y	 comprender	 mejor	 el	 mundo	 que	 nos	 rodea,	 resolviendo	 problemas	 de	 la	 vida	 diaria	




Además	 somos	 conscientes	de	 la	 importancia	de	 combinar	 actividades	 y	herramientas	 tradicionales	 e	
innovadoras	en	 la	formación	de	 los	estudiantes	[2]	aprovechando	la	realidad	tecnológica	en	 la	que	 los	




que	 a	 través	 de	 otros	 medios	 tradicionales)	 sino	 tambien	 para	 grabarlos	 y	 editarlos.	 El	 conjunto	 de	
imagen,	sonido	y	texto	se	convierte	en	una	herramienta	interesante	y	poderosa	para	el	profesorado	[3].	
Por	otro	lado,	en	esta	idea	de	utilizar	los	medios	que	nos	aporta	la	era	digital,	aprovechamos	la	riqueza	




elementos	 imprescindibles	 en	 sus	 actividades	 diarias.	 Unido	 esto	 a	 la	 gran	 cantidad	 de	 aplicaciones	







La	 realización	 de	 videos	 con	 contenidos	 de	 nuestras	 asignaturas	 genera	 un	 repositorio	 de	 material	
docente	 que	 se	 irá	 enriqueciendo	 curso	 a	 curso	 y	 que	 permanece	 en	 el	 tiempo.	 Hay	 que	 considerar	
también	que	este	material	está	siempre	disponible	tanto	para	nuestros	alumnos	como	para	cualquiera	
que	acceda	a	Internet.	
Como	 una	 riqueza	 añadida	 en	 este	 proyecto	 se	 ha	 contado	 con	 la	 participación	 del	 Servicio	 de	
Producción	e	Innovación	Digital		de	la	Universidad	de	Salamanca	(SPID),	con	el	que	ya	hemos	colaborado	
en	convocatorias	previas	de	PIMD.	Varios	de	los	objetivos	que	persigue	el	SPID	subyacen	en	la	base	de	
este	 PIMD:	 la	 innovación	 en	 las	 aulas	 integrando	 nuevas	 tecnologías	 y	 la	 participación	 de	 un	 grupo	
heterogéneo	de	profesores,	de	Áreas	de	conocimiento	y	asignaturas	diversas.	Desde	dicho	Servicio	se	ha	
apoyado	 el	 Proyecto	 tanto	 para	 la	 formación	 de	 los	 profesores	 del	 equipo,	 como	 para	 sugerir	







directamente	 relacionadas	 con	 la	materia	 de	 que	 se	 trate,	 exponiéndolas	 públicamente	 y	 elaborando	
material	que	será	útil	tanto	para	sus	compañeros	actuales	como	en	el	futuro.	
Partiendo	de	estas	ideas	nos	planteamos	los	siguientes	objetivos:	
• Elaborar	materiales	didácticos	para	 la	asignatura	correspondiente:	 ficha	para	 la	realización	de	
un	 experimento,	 video	 del	 mismo,	 planteamiento	 de	 un	 problema	 sobre	 dicha	 experiencia,	
cuestionarios....	















Asignatura	 Titulación	 Curso	 Cuatrimestre	
Física	 Grado	en	Biotecnología	 1º	 Primer	
Mecánica	y	Termodinámica	 Grado	en	Geología	 1º	 Primer	
Física	IV	 Grado	en	Física	 1º	 Segundo	










las	 particularidades	 de	 las	 distintas	 asignaturas	 o	 grados.	 Por	 ejemplo,	 en	 ”Física”	 el	 grado	 en	
Biotecnología	no	había	estudiantes	que	repitieran	matrícula;	en	ese	caso	el	proyecto	se	realizó	después	




En	 asignaturas	 de	 carácter	 experimental,	 como	 la	 física,	 las	 actividades	 propuestas	 implican	 la	




• Tarea	 1:	 Reunión	 del	 grupo	 de	 profesores	 para	 fijar	 una	 línea	 de	 actuación	 común	 en	 las	
distintas	materias.	









• Tarea	5:	Difusión	del	material	 a	 través	de	diferentes	plataformas	digitales:	 Studium,	Diarium,	
YouTube,	redes	sociales….	
• Tarea	6:	Puesta	en	común	de	la	experiencia	entre	estudiantes	y	profesores.	












Uno	 de	 los	 objetivos	 transversales	 de	 este	 proyecto	 fue	 fomentar	 el	 trabajo	 colaborativo	 entre	 los	
estudiantes.	En	la	definición	presentada	por	Cabero	y	Márquez	[6],	se	dice	que	el	trabajo	colaborativo	es	
una	 estrategia	 de	 enseñanza-aprendizaje	 en	 la	 que	 se	 organizan	 pequeños	 grupos	 de	 trabajo,	 cuyos	
miembros	tienen	objetivos	comunes	previamente	establecidos	y	sobre	los	cuales	se	realizará	el	trabajo.		
Este	 trabajo	 se	 apoya	 y	 refuerza	 con	 un	 seguimiento	 cercano	 del	 profesor	 que	 imparte	 la	 asignatura	
correspondiente,	a	través	de	las	tutorías.	Consideramos	que	esta	es	una	parte	fundamental	del	éxito	del	
proyecto,	al	crearse	un	vínculo	entre	profesor	y	estudiante	en	este	espacio	de	trabajo.	
Se	 propuso	 el	 uso	 de	 distintas	 herramientas	 digitales	 para	 la	 elaboración	 del	 material:	 vídeo,	
presentación	en	Power	Point,	etc.	Al	mismo	tiempo	que	diferentes	plataformas	para	su	difusión,	como	






- Presentación	del	proyecto	a	 los	estudiantes,	 informándoles	de	 las	propuestas	de	trabajos,	del	
material	de	que	disponen,	los	criterios	de	evaluación	y	la	compensación	en	la	calificación	de	la	
asignatura.	Toda	esta	información	se	incorpora	también	al	curso	en	el	campus	virtual	Studium.	





















• Esperamos	que	 las	actividades	programadas	ayudaran	a	 los	estudiantes	en	diversos	aspectos.	
En	primer	lugar,	a	comprender	mejor	la	materia	considerada,	en	segundo	lugar	a	aumentar	la	
motivación	 en	 su	 estudio	 y	 finalmente,	 a	 aprobar	 las	 asignaturas,	 superando	 así	 la	 dificultad	
que	supone	matricularse	por	segunda,	tercera	o	cuarta	vez	en	una	materia.	




























En	 cada	 una	 de	 estas	 listas	 se	 puede	 encontrar	material	 tanto	 en	 formato	 vídeo	 propiamente	 dicho	
como	 Power	 Point	 converito	 a	 vídeo.	 El	 esquema	 de	 dicho	 material	 se	 puede	 ver	 en	 la	 Fig.	 4.	 Una	
captura	de	pantalla	de	las	mismas	se	muestra	en	las	Fig.	6	y	7.	
• Vídeos	 en	 los	 que	 se	 reproducen	
experiencias.	








































Uno	 de	 los	 principales	 objetivos	 del	 proyecto	 era	 que	 	 los	 estudiantes	 que	 repiten	 matrícula	 se	
implicaran	 más	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 materia	 para	 conseguir	 superar	 la	 asignatura.	 Se	 muestran	 a	
continuación	los	resultados	obtenidos.	
El	 número	 total	 de	 alumnos	 matriculados	 en	 las	 asignaturas	 implicadas	 en	 el	 proyecto	 fue	 de	 191,	











La	 participación	 de	 estudiantes	 en	 el	 proyecto	 osciló	 entre	 superior	 al	 90%	 en	 Mecánica	 y	
Termodinámica	o	Física	(Biotecnología)	o	del	orden	del	30%	en	Física	IV	o	Bases	de	datos.	En	la	Fig.	10	se	
recogen,	 detallados	 por	 asignaturas,	 los	 datos	 de	 alumnos	 que	 repiten	matrícula,	 participantes	 en	 el	
proyecto	y	de	estos	cuantos	superan	la	asignatura.	De	un	número	total	de	62	repetidores,	participaron	
en	 el	 PIMD	 36	 (como	 se	 refleja	 en	 la	 Fig.	 11).	 Una	 vez	 realizadas	 las	 evaluaciones	 de	 los	 trabajos	 e	





lejos	del	 100%	nos	plantea	 interrogantes	 sobre	 las	 características	de	 la	 situación	 	 “repetir	matrícula”.	
Cuando	 lo	hemos	 comentado	 con	 los	estudiantes	 implicados	 todos	ellos	están	de	acuerdo	en	que	 las	




Con	 el	 fin	 de	 recoger	 las	 impresiones	 de	 los	 estudiantes	 sobre	 el	 trabajo	 que	 se	 ha	 realizado	 en	 el	






























Experimentos Mecánica y Termodinámica
Encuesta para evaluar el trabajo realizado en el Proyecto de Mecánica y Termodinámica
1. Mediante la realización de este trabajo he aprendido Física






2. Con qué parte del trabajo aprendo más Física
Marca solo un óvalo.
 Realización del vídeo del experimento
 Ficha experimento
 Problema
 El conjunto de las tres
3. ¿Te parece importante la realización de tutorías para el seguimiento del trabajo?
Marca solo un óvalo.
 Si
 No
4. Merece la pena hacer este proyecto como parte de la evaluación continua
Marca solo un óvalo.
 Si
 no
5. Después de hacer el trabajo ¿ha cambiado tu visión (opinión, percepción...) de la
Física?
Marca solo un óvalo.
 Sí
 No
6. Te parece positivo publicar el trabajo en una red social








Del	 orden	 del	 70%	 de	 los	 participantes	 consideran	 que	 han	 aprendido	 bastante,	 y	 además	 en	 las	
opiniones	 libres	 destacan	 el	 hecho	 de	 que	 han	 podido	 aprender	 “de	 otra	 forma”.	 Este	 aprender	
haciendo	se	refleja	también	en	la	respuesta	a	la	cuestión	2,	en	que	manifiestan	que	con	lo	que	más	han	
aprendido	es	realizando	el	experimento	(Fig.	14).		














































Observando	 la	 Fig.	 14,	 en	 la	 que	 se	 recogen	 los	porcentajes	de	 las	 respuestas	de	 los	 estudiantes	 a	 la	
pregunta	“¿Con	qué	parte	del	trabajo	has	aprendido	más?”		se	pueden	sacar	varias	conclusiones.	Por	un	
lado	 que	 todas	 las	 actividades	 realizadas	 cumplen	 el	 objetivo	 de	 formar,	 en	 diferente	 medida	




• Comparando	 la	 calidad	 de	 los	 materiales	 obtenidos	 en	 las	 asignaturas	 con	 los	 de	 proyectos	
semejantes	[7],	creemos	que	el	hecho	de	incluir	a	los	estudiantes	del	Grado	en	Comunicación	
como	 responsables	 de	 la	 grabación	 y	 edición	 de	 los	 vídeos	 es	 positivo	 al	 menos	 en	 dos	






• Una	 de	 las	 propuestas	 planteadas	 por	 los	 propios	 estudiantes	 es	 la	 de	 enriquecer	 las	
experiencias	realizadas	con	alguna	aplicación	cotidiana	del	fenómeno	estudiado.	




Uno	 de	 las	 actividades	 planteadas	 en	 este	 proyecto	 es	 la	 divulgación	 de	 resultados.	 Con	 este	 fin	
presentamos	 una	 comunicación	 a	 XXXVI	 Bienal	 de	 la	 Real	 Sociedad	 Española	 de	 Física,	 que	 ha	 sido	
aceptada.	Se	presentará	en	formato	póster	(Fig.	15).	
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ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZANDO TIC’S 
COMO HERRAMIENTA PARA MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES QUE 
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•  La participación en el proyecto ha sido muy bien valorada por los estudiantes en 
las encuestas.

•  Se consigue parcialmente el objetivo de recuperar a los estudiantes repetidores

•  Al ser un equipo con docencia en distintos grados, impartiendo en algunos casos 
asignaturas semejantes en titulaciones diferentes, permite comparar resultados. 

•  Además en algún caso se implanta el Proyecto en dos cursos de un mismo grado, 
por ejemplo “Mecánica y Termodinámica” y “Ampliación de Cálculo y Cálculo 
Numérico” de primer y segundo curso respectivamente del Grado en Ingeniería 
Geológica. Pudiendo comparar resultados en una misma titulación.

•  Creemos que el material generado será útil tanto para profesores como 
estudiantes en el futuro. 



















Asignatura titulación Curso Cuatrimestre 
Física Grado en Biotecnología 1º 1º 
Física IV Grado en Física 1º 2º 
Mecánica y 
Termodinámica 
Grado en Geología 1º 1º 
Mecánica y 
Termodinámica 
Grado en Ingeniería 
Geológica 
1º 1º 
Ampliación de Cálculo y 
Cálculo Diferencial 




y Métodos Numéricos 
Grado en Ingeniería 
Geológica 
2º 2º 
Diseño de Bases de Datos Grado en Informática en 
Sistemas de Información 
2º 1º 
Didáctica Física y 
Química 










































• Al	 ser	un	equipo	con	docencia	en	distintos	grados,	 impartiendo	en	algunos	casos	asignaturas	
semejantes	en	grados	diferentes,		nos	permite	comparar	resultados	en	distintas	titulaciones.	
• Además	en	algún	caso	se	implanta	el	Proyecto	en	dos	cursos	de	un	mismo	grado,	por	ejemplo	
“Mecánica	 y	 Termodinámica”	 y	 “Ampliación	 de	 Cálculo	 y	 Cálculo	 Numérico”	 de	 primer	 y	
segundo	curso,	 respectivamente,	del	Grado	en	 Ingeniería	Geológica.	Así	 se	pueden	comparar	
resultados	en	una	misma	titulación.	
• Creemos	 que	 el	 material	 generado	 será	 útil	 tanto	 para	 profesores	 como	 estudiantes	 en	 el	
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Proyectos	 de	 Innovación	 y	 Mejora	 Docente,	 ya	 que	 con	 ellos	 motivan	 al	 profesorado	 a	 realizar	 una	
reflexión	de	su	labor	educativa	y	a	llevar	a	cabo	acciones	que	contribuyan	a	renovarse.	
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